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yrityksen liikeidean määrittäminen on edellytys aloittavalle yritykselle. liikeidea voi toi-
mia myös strategisen suunnittelun viitekehyksenä yritykselle, joka kehittää toimintaa ja 
vastaa jatkuvuuden päämäärään. (Tunkkari-Eskelinen 2012.) Liiketoiminnan jatkuvuutta 
tuetaan tulevaisuuteen asemoitujen tavoitteiden ja vision perusteella. Visio kertoo sen, 
miltä näytämme tulevaisuudessa. Visio on voimakas, vaikuttava, todellinen, selkeä suun-
nannäyttäjä. Visio sisältää tarpeeksi rohkean, mutta kuitenkin realistisen ja toteuttamis-
kelpoisen ”unelmatilan”. Tulevaisuuskuvan näkeminen tässä tapauksessa ei pidä olla viittä 
vuotta kauempana. (Kamensky 2009.)
Esimerkki kestävyyden elementtejä sisältävästä visiosta on Finnmatkojen ja koko TUI-
konsernia ohjaava lupaus: 
”Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme ikimuistoisia lomahetkiä siten, että lomamatkoil-
lamme on mahdollisimman pieni ympäristövaikutus, ne kunnioittavat kulttuureja ja ihmisiä 
ja hyödyttävät lomakohteiden paikallisyhteisöjä.” (Finnmatkat Kestävä kehitys)
Liikeidea on hyvä kuvata lyhyesti, koska se tulee osata viestiä suullisesti mahdollisim-
man spontaanisti. Liikeidea vastaa kysymyksiin kenelle, mitä, millä imagolla ja miten. Seu-
raavaksi käsitellään liikeidean eri osa-alueita yksi kerrallaan vastaten samalla edellä esitet-
tyihin kysymyksiin. 
asiaKKaat
Kenelle me tarjoamme palveluja nyt ja ketä me haluamme sekä aiomme palvella tulevai-
suudessa?
On olemassa sanonta, jonka mukaan ”yritys joka tarjoaa kaikille kaikkea, ei tarjoa oi-
keastaan kenellekään mitään”. Kohderyhmän määrittäminen on ensisijaisen tärkeää. Vielä 
tärkeämpää on pitäytyä päätöksessään arjen toimintaa johdettaessa. Lapsiperheillä ja se-
nioriryhmillä on erilaiset tarpeet. Mitä asiakkaita palvellaan ensisijaisesti ja ”oikeasti”? Jos 
halutaan uusi kohderyhmä, onko siitä tarpeeksi tietoa ja onko tarpeeksi halua suunnata 
päätökset tarkoituksenmukaisesti? Eri asiakasryhmien tarpeet ja mieltymykset on tunnet-
tava, jotta ne osataan ottaa huomioon muun muassa tuotekehityksessä.  
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VINKKI: Tavoittele asiakkaiksi saman tai liki toisiaan olevan arvopohjan ihmisiä. 
Sukupuoli, kansalaisuus tai ikä ei ole rajaava tekijä vaan arvot ja motiivit maaseu-
tulomalla. Usein maaseutuyrityksellä asiakaskuntaa luontaisesti yhdistää sama ar-
vopohja. Asiakkaiden odotukset ja motiivit lomasta maaseudulla ovat yrittäjien 
kokemuksen mukaan samankaltaisia ja omaavat samoja arvoelementtejä olipa 
sitten kyseessä kalastusporukka, lapsiperhe tai sukujuhlat.  Arvot ja toiminta pe-
rustuu ympäristöön, luontoon ja paikalliseen kulttuuriin.
palVelut ja tuotteet
Mikä on palvelutarjooma nyt ja tulevaisuudessa? Eri kohderyhmät hakeutuvat erilaisten 
palvelujen äärelle. Kalastusretken järjestäminen ammattikalastajille ja perheille edellyttää 
erilaistamista. Myös vaatimukset majoitukselle ovat erilaiset. Ohjelmapalvelut ryhmille ja 
yksittäisille asiakkaille on hinnoiteltava eri tavalla. Taloudellinen kestävyys on kuitenkin 
elinehto maaseutumatkailun palveluntarjoajilla. Laatutason korostaminen on tietoinen 
valinta, joka täytyy viestiä, ja joka näkyy myös hintatasona. Seuraavassa esimerkki palve-
luiden kiteyttämisestä osana liikeideaa:
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”Kapeenkoski on inspiroiva matkailu- ja elämyspaikka keskellä sydän Suomea. Juurakkopor-
tin takana paikalle tulijaa odottaa huikeat harju- ja koskimaisemat sekä ainutlaatuinen Myl-
lyniemen miljöö. Kun luonnonkauneuteen yhdistetään vielä ympäristöystävälliset ohjelma- 
ja majoituspalvelut, kalaisat vedet, reilu ruoka ja saunan lämpöiset löylyt, ovat rentoutumi-
sen ja yhdessäolon palikat kohdallaan.” (Kapeenkoski Oy.)
imago
Millainen kuva meistä on nyt ja mitä me haluamme itsestämme viestiä jatkossa? Imagossa 
on kyse siitä, millaista mielikuvaa tuotamme tietoisesti ja tiedostamatta asiakkaan osto-
päätöksen tueksi. Pelkkä nimi tai kuulopuhe kohteesta ohjaa asiakkaan odotuksia palve-
lusta. Ilman omakohtaista kokemusta markkinointiviestinnällä on suuri merkitys. Aiem-
paa palvelukokemusta punnitaan tarkemmin uutta ostopäätöstä tehtäessä. Käsikirjan 
Markkinointiviestintä-osiossa käsitellään imagoa vielä enemmän erityisesti kestävyysele-
menttien näkökulmasta.
tapa toimia
Miten me kaiken mahdollistamme nyt, entäpä vuosien kuluttua? 
Yrityksessä toimitaan yhteiseksi luotujen tapojen ja sääntöjen mukaisesti. Yleensä ne 
ovat arvoista johdettuja ja omistajansa näköisiä. Kaikkien yrityksessä työskentelevien tu-
lee sitoutua toteuttamaan sovittua tapaa. 
Edellä esitettyjen kysymysten perusteella yrityksen on mahdollista ohjata niin hen-
kilöstön hankintaa kuin taloudellisten investointien tarpeita. Se, miten kestävyysajattelu 
tuodaan ilmi jo liikeideaa kuvattaessa, osoitetaan suuryritys SOL:n verkkosivuilta otetun 
esimerkin avulla:
”Tavoitteemme on olla yhteiskunnallisesti osallistuva yritys, missä oleellista on toimin-
nan jatkuvuus, toimitusketjujen vastuullisuus ja ylivoimaisen myönteiset kokemukset pal-
veluistamme. Myös ympäristövaikutusten huomiointi, hyvinvointi työssä ja jatkuva omien 
toimintojen kehittäminen ovat tärkeitä. Eettiset ja vastuulliset valinnat sanelevat yhä enem-
män myös hankintapäätöksiä ja kulutusta. Yritystoimintamme vastuullisuus on välttämä-
töntä, koska sillä on vaikutuksia koko maailmaan ja vain sen kautta voimme luoda menes-
tyksekästä liiketoimintaa.” (Arjen teoista hyvää tulosta n.d.)
arVot menestyKsen ja jatKuVuuden mittana
Strategisesti johdetun liiketoiminnan juurina ovat yrityksen arvot. Ne ovat luonteeltaan 
pysyviä, voimakkaita, riippumattomia ajasta tai paikasta. Ne ovat yrityksen pitkäikäisyy-
den salaisuus. Erityisesti perheyritykset vaalivat arvojaan yritystoiminnan juurina. Elo-
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Pärssinen ja Talvitie (2010, 73–74) kiteyttävät arvot perheyrityksen kompassiksi…”ne ote-
taan käyttöön valintatilanteessa… Ne ilmenevät kulttuurissa, ja arvoihin perustuvaa vah-
vasti juurtunutta perheyrityskulttuuria on vaikea muuttaa”, lisäksi ”perustajan arvot jäävät 
usein elämään perheyrityskulttuuriin”. 
Amerikassa Fortune-500 yrityksistä tehdyn tutkimuksen mukaan pitkäikäisten yritys-
ten menestyksen salaisuus on juuri yrityksen arvojen säilyminen sukupolvelta toiselle (ks. 
Collin & Porras 1994: Hyvästä paras). Samankaltaiseen tulokseen päätyi perheyrittäjyys-
professori Matti Koiranen (2003) tutkiessaan suomalaisia yli sata vuotta vanhoja yrityksiä.
Seuraavassa esimerkki siitä, miten arvot näkyvät yritystoiminnassa:
Yrityksen tärkein arvo on säilyttäminen. Tämä tarkoittaa käytännössä historiallisen 
miljöön, rakennusten, kulttuuristen ja eettisten arvojen säilyttämistä sekä luottamuksen ja 
asiakassuhteiden säilyttämistä. Kaikki kiteytyy käytännössä avoimuuteen ja luotettavuu-
teen.  Arvot näkyvät hyvin yrityksen toiminnassa ja myös viestinnässä. Yrittäjän sanojen 
mukaan ”liikeidea pohjautuu hyvin pitkälti kestävyyden periaatteisiin. Esim. toiminta-aja-
tuksena on tuottaa palveluja eettisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla menneen ajan hen-
gessä, mutta nykyajan mukavuuksilla. Lisäksi asiakkaiden ohjeistamiseen panostetaan yhä 
enemmän.” (Taulun kartano.)
Yrityksellä on aina jokin elämäntehtävä, missio. Yritystä ei perusteta vain markkinoille 
asemoinnin vuoksi, vaan usein omistajuuden taustalla on voimakas henkilökohtainen int-
ressi tai sitoutumisen tarve. Voidaan kysyä ”Miksi olemme perustaneet yrityksen?” ja toi-
saalta ”Miksi ylläpidämme yritystä?”. Joskus perinteiden vaaliminen on tärkeä toiminnan 
säilyttämistä ohjaava tekijä – jopa itsekkäitä tarkoitusperiä voimakkaampi tekijä.
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Esimerkki perinteen jatkamisesta: 
”Kinnarin Tila sijaitsee Vesalan kylässä Hollolassa. Tila on vanha sukutila ja on ollut sa-
man suvun hallinnassa vuodesta 1667. Tilalla on reilu 345 vuotta hollolaista viljelyhisto-
riaa takana ja unelma on säilyttää tila elinvoimaisena sukupolvilta toisille tulevaisuudes-
sakin.” (Kinnarin tila.)
Lähtekää nyt tarkastelemaan oman yrityksenne liikeideaa ja sen linkittymistä kestä-
vyyden eri osa-alueisiin. Kirjatkaa ensin liikeideanne työkirjan pohjaan ja suunnistakaa sen 
jälkeen rasteille 1. Itsearviointi ja 2. Kestävyys liikeideassa. On tärkeää tehdä säännöllisin 
väliajoin itsearviointia ja hahmottaa, missä vaiheessa elinkaarta yritys toiminnassaan on. 
Pk-yrityksen elinkaarella on useita erilaisia vaiheita. Yleensä elinkaari alkaa yritystoi-
minnan aloituksesta ja kasvaa sitten esimerkiksi kehittämisen ja verkostoitumisen avulla 
vakiintuneeseen vaiheeseen. Vakiintumisen jälkeen elinkaarella tapahtuvat muutokset 
voivat liittyä esimerkiksi kansainvälistymiseen, tuotteistamiseen, toiminnan mukauttami-
seen ja omistajanvaihdokseen; toisin sanoen tapahtuu jotain uudistumista. Joskus myös 
elinkaari päättyy yritystoiminnan lopettamisen seurauksena. Yrittäjän olisi hyvä tiedos-
taa, missä elinkaaren vaiheessa yritys on milloinkin, jolloin voisi tarvittaessa tehdä muu-
toksia yritystoimintaan. Elinkaarimallia voidaan käyttää hyödyksi myös riskienhallinnassa. 
Rastilla 2. Kestävyys liikeideassa kuvaillaan nykyistä liikeideaa ja kirjataan, mitä vah-
vuuksia ja heikkouksia siihen liittyy kestävyyden näkökulmasta. Tämän jälkeen hahmote-
taan liikeidean ja itsearvioinnin pohjalta kehittämistarpeita liikeidean osa-alueisiin sekä 
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